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Abstract 
 
Survey on Frequency of Mycoplasma in Children and Adolescents' 
Respiratory Infections 
 
  The mycoplasmas are the smalest free - living organisms , and the most characteristics of this 
bacteria , lacking a cell wall . Out of these , One that is considered the peculiarly human pathogen , is 
Mycoplasma pneumoniae . Thispathogen is a common cause of respiratorg tract infections , speciallg 
in children andadolscents . Disease which are , first of all , due to primarg atypical pneumoniaPAP) . 
These account for 15 - 20 percent of total pneumonias . In this study , thefrequency of Mycoplasma
pneumoniae in children and adulscents respiratory tractswas determined . within the study , 186 
patients susceptible of being afflicted withmycoplasmal infections were selected from among students , 
soldires and thehospitalized ones . These were then examined . The patients clinical specimenscultured 
in special medias , showed that just %8.1 of the patients were positive forMycoplasmapneumoniae . 
The isolation rate of the organism was more intense formen than for women . The most intense isolated 
cases among the traditional groupwere seen among the teenager 15 - 19 (%17.5) also , pneumonic 
isolation rateproved to be higher than that for non-pneumonics . A simpler and cheaper culturemedia 
than thewell-known PPLO one was also introduced in this study as well 
Key Words  Mycoplasma  pneumoniae ; respiratorg tract infections; children . 
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